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A gróf Teleki-alapilványból ICO arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta 
S z i g l i g e t i .  Az uj jelmezekPüspöky Imre foruhatárnok felügyelete alatt készültek,
(R e n d e z ő : Együd.)
Kellet fc ttffi, ahVf én —  Együd.
Adefajd, re je , született T lc iird rd ep ítz  barcrő E z t U l  Kózss.
Thutneída, TLti«mdrewpitz g ió íu é , Ádelajd u rok s-  
- m én je  -  -  —  —  Eónainé.
E u s j, Holtai húga — ~ - Terese nyiné.
Hugolini Hugó gró f — . — — ' e ié r í*
TííriíÖzi grőf — — Mándoki.
B a n d i ,  Iioíiai huszárja — — Szombathy*
Btbe?, tíiolakány — * — Rónai M art
Inas — — —  ■ — Hegedűs.
Történik Cécsfccn, a múlt században.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál <f e. 9-tól—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
í  Alsé és közép páholy 3  fr* .5 0  kr Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy 9  frl. 
Stfíbr Támlásszék WOkr. Fftíöizint! zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4fS> kr. Földszinti bemehet 4 0  kr.
Karzat SOkr. Garnison örniestertöl lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 utón.
Dabncufi l 8 7 t.»yo®»u>tU rfio* kaojVEjoraiSáJíitai.
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